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Resumen 
Este proyecto apunta a facilitar el acceso al sistema de salud de los jóvenes integrantes de La 
Luciérnaga y sus familias. Como objetivo general, el proyecto prevé realizar la promoción de un enfoque 
basado en los factores de riesgo comunes para prevenir las enfermedades bucodentales e 
indirectamente otras enfermedades crónicas que devienen de ellas. Para lograr este propósito, el 
proyecto plantea: - Reafirmar los buenos hábitos, trabajando en profundidad sobre ellos, para lograr que 
los mismos perduren en el tiempo y se extiendan a toda la familia. - Restituir el equilibrio y la salud 
bucodental. - Realizar diagnósticos y detección precoz de lesiones cancerizables en boca, teniendo en 
consideración que a escala mundial el cáncer de boca es el octavo en frecuencia entre la población 
masculina. Las actividades están orientadas a generar conciencia acerca de la necesidad de adquirir 
buenos hábitos de salud bucal en el núcleo familiar, prestar asistencia, evacuar dudas y formar a los 
estudiantes como promotores de salud bucal. 
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